





























































































































































































































































































































































[32] 卷十四第 386 页《送陕西高等学堂学生留学东洋
序》。
Changes of Education in the Late Qing Dynasty from Fanshan Administration Book
Wang Rigen
Abstract: Fanshan Administration Book, written by Fan Zengxiang, records his political experi－
ences from county chief to provincial governor. It includes some educational affairs, such as raising ed－
ucational expenditure , education administration, selecting talents, maintaining tradition and pursuing
new things. All of these embody local officials' positive contributions when society changes rapidly.This
example affords lessons for us to hold rational and scientific attitude towards old and new thoughts and
to efficiently deal with the educational problems at present.
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